
















Atthebeginning ofeach classmeeting,studentsin Boston e-mailed their Tokyo









学苑 総合教育センター国際学科特集 No.823 88～94（20095）
ボストンで教職単位の取得を可能にする
eラーニングの構築


















































































































































































































視点から（2006年度）』 独立行政法人メディア教育開発センター 千葉 2007年
（6）『マリアモンテッソーリ その言葉と写真が証す教育者像（全訂版）』 Hハイラント著 平野智美
井出麻里子 共訳 東信堂 東京 1999年 pp.8285
（たなか やすよし 総合教育センター）
（ジョン E.マッカーシー 昭和ボストン）
―94―
▲昭和ボストンのLL教室 ▲左の教室での学習を筆者が日本で
スカイプを用いて見た映像
